




An die Dienststellen 

















der Technischen Universität Braunschweig 
Zusammen1egung der 
_���tät für E1ektrotechnik und Informationstech­
nik mit der Faku1tät für Physik zur 
für E1ektrotechnik, Informations technik , 
Physik (Arbeitstite1) 
turn des Senates vom 19.07.2006 hat das Präsidium 
,hlossen, die Fakultät fÜr Elektrotechnik und In­
•. mit der Fakultät fÜr Physik zur neuen Fakultät 
.. ' Informationstechnik, Physik (Arbeitstitel) zu­
eichzeitig werden die bisherigen Fakultäten fÜr 
Informationstechnik sowie fÜr Physik aufgeho-
UH'U�Je Änderung des Organisationsplans fÜr die Tech­
Braunschweig wird hiermit hochschulöffentlich 
und tritt zum 1. April 2007 in Kraft . 
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